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Valtion virkamiesten eroamista koskeva tutkimus vuodelta 1966
Tilastollinen päätoimisto suorittaa vuosittain tiedustelun valtion 
palveluksesta eronneista virkamiehistä. Aikaisemmat tiedustelut on 
tehty vuosilta 1964 ja 1967 • Tässä monisteessa julkaistaan tulok­
set vuoden 1966 tiedustelusta.
Tiedustelu koski jokaista 1.1.1966 - 31*12.1966 välisenä aikana eron­
nutta valtion vakinaista tai ylimääräistä virkamiestä. Kunkin henki­
lön osalta tiedusteltiin virasto, menoarvion momentti, jolta hänen 
palkkansa oli maksettu, virkanimike, viran palkkausluokka (perus­
palkka), ikälisien lukumäärä, kalleusryhmä, kokonaispalkka viimeisel­
tä täydeltä kuukaudelta, syntymävuosi, sukupuoli, työssäoloaika, hen­
kilökohtainen eroamissyy sekä juridinen eroamissyy.
Tutkimuksen mukaan vuonna 1966 siirtyi eläkkeelle 1 662 virkamiestä 
ja virkasuhteen kestäessä kuoli 335 virkamiestä. Molemmat edelliset 
ryhmät olivat noin 2,3 % koko virkamieskunnasta.
1) Vuoden 1964 tiedot on julkaistu Tilastollisen päätoimiston monis­
teessa: Ansiotasotutkimus, Helsinki 1965> ja vuoden 1965 tiedot 
on julkaistu monisteessa: palkkatilastoa nro 5i 15*9«1966.
13401— 67/PV-70
Taulukkoluett elo:
1. Valtion vakinaisten ja ylimääräisten virkamiesten ja eronneiden
1)virkamiesten lukumäärät palkka.usluokkaryhmittäin vuonna 1966
2. Valtion vuonna 1966 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten vir­
kamiesten lukumäärät ja prosenttijakautumat virkasuhteen kesto­
ajan mukaan.
3. Valtion vuonna 1966 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten vir­
kamiesten siirtymissyyt sukupuolen mukaan.
¿f. Valtion vuonna 1966 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten vir­
kamiesten siirtymissyyt palkkausluokkaryhmittäin.
5. Valtion vuonna 1966 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten vir­
kamiesten siirtymissyyt virkasuhteen kestoajan mukaan.
6. Valtion vuonna 1966 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten vir­
kamiesten jakautuminen työnantajan mukaan,
7. Valtion vuonna 1966 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten vir­
kamiesten lukumäärät tuloluokittain.
1) Palkkausluokkaryhmät ovat samat kuin valtion virkamiesten palkka­
tilastossa vuodelta 1966.
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1. Valtion vakinaisten ja ylimääräisten virkamiesten ja eronneiden 






1 - 3 3 372 127 3.8
6 - 1 1 28 512 881 3.1
12 - 22 kk 7k3 629 1 .k
23 - 30 9 300 290 • 3.1
B + S 1 807 25 i.k
YHTEENSÄ 87 73^ 1 952 2.2
2. Valtion vuonna 1966 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten vir­







Vuotta Luku % Luku % Luku %
0 66 7.0 63 6.3 129 6.6
1 131 13.8 18Ä 18.3 315 16.1
2 120 12.7 17Ä 17-3 29^ 15.1
3 112 11.8 121 12.0 233 11.9
k 100 10.5 92 9.1 192 9.8
5 92 9.7 65 6.5 157 8.0
6 6^ 6.8 72 7.2 136 7.0
7 - 9 82 8.6 85 8.5 167 8.6
10 - 12 69 7.3 69 6.9 138 7.1
13 - 15 32 3.k 20 2.0 52 2.7
16 - 68 7.2 k3 k.3 113 5.8
Tuntematon 12 1.2 l2f 1A 26 1.3
YHTEENSÄ 9*+8 100.0 1 001)- 100.0 1 952 100.0
i
- k -
3; Valtion vuonna 1966 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten vir­





Luku % Luku of/?, Luku %
Ilmoitettu yksi syy
Palkka 253 2.6 . 6 115 11,5 368 18.9
Työn laatu 28 3.0 27 2.7 55 2.8
Työolosuht eet 27 2.8 57 5.7 8*f **.3




163 17.2 378 37,6 5*n 27.7
Palkka eikä etene-
mismahdol. 
Palkka, työn laatu 
ja/ tai työolo-
35 3-7 18 1 . 8 53 2 . 7
suhteet 6 k 6.8 10 1 . 0 7^ 3.8
Muut paitsi palkka 
Siirtymissyy tun-
13 l.*f 7 0.7 20 1 . 0
temäton 325 32+. 3 368 36.6 693 35.5
YHTEENSÄ 9^8 1 0 0 . 0 1 00^ 1 0 0 . 0 1 952 1 0 0 . 0
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Luku % Luku % Luku % Luku % Luku %
Miehet
1- 5 8 42.1 2 10.5 3 15.8 6 31.6 19 100.0
6-11 128 42.7 37 12.3 49 16.3 86 28.7 300 100.0
12-22 115 31.6 37 10.2 74 20.3 138 37.9 364 100.0
23-30 100 41.5 30 12.4 31 12.9 80 33.2 241 100.0
B + S 1 4.2 2 •
00 6 25.0 15 62.5 24 100.0
YHT. 352 37-1 108 11.4 163 17.2 325 34.3 948 100.0
Naiset
1- 5 3 2.8 13 12.0 44 40.7 48 44.5 108 100.0
6-11 110 18.9 58 10.0 230 39.5 184 31.6 582 100.0
12-22 26 10.0 38 14.3 89 33.7 111 42.0 264 100.0
23-30 4 8.2 6 12.2 15 30.6 24 49.0 49 100.0
B + S 1 100.0 1 100.0
YHT. 1*0 14.2 115 11.5 378 37.6 368 36.7 1004 100.0
1) Työn laatu, työolosuhteet, etenemismahdollisuus puuttuu, muu kuin 
palkka.
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5. Valtion vuonna 1966 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten virkamiesten siir-
tymissyyt virkasuhteen kestoajan mukaan.
Siirtymissyy
Virkasuhteen kestoaika vuotta




Palkka ja palkka + 23 55 36 36 37 25 22 26 12 ' 2b 2
Jokin muu syy 
Muu kuin palkka 8 18 10 10 12 9 7 15 6 2 9 2
Muu syy 17 24 17 23 16 11 12 10 Oy 7 14 3
Tuntematon 18 35 38 b3 36 35 20 35 28 1 21 5
Yhteensä 66 131 120 112 100 92 64 82 69 32 68 12
Naiset
Palkka ja palkka + 6 22 25 16 14 15 10 18 13 1 3
Jokin muu syy 
Muu kuin palkka 5 17 19 20 12 6 5 12 10 2 6 1
Muu syy 27 79 65 50 29 22 25 25 29 5 20 2
Tuntematon 25 66 65 35 37 22 32 30 17 12 16 11
Yhteensä 63 184 174 121 92 65 72 85 69 20 45 14
Molemmat 
sukupuolet 
Palkka ja palkka + 
Jokin muu syy 29 76 80 52 50 52 35 40 39 13 27 2
Muu kuin palkka 13 35 29 30 24 15 12 27 16 k 15 3
Muu syy 44 103 82 73 b3 33 37 35 38 12 34 5
Tuntematon b3 101 103 78 73 57 52 65 b5 23 37 16
Yhteensä 129 315
—
294 233 192 157 136 167 138 52 113 26
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6. Valtion vuonna 1966 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten virka­
miesten jakautuminen uuden työnantajan mukaan
Uusi työpaikka
Miehet Naiset Molemmat sukupuolet
Luku % Luku % Luku %
Valtio, virkasuhde 175 25.8 88 22.0 263 24.4




PSP, SP ja KEL 4 0.6 13 3*2 17 1.6
Kunnat, kuntayhtymät 
ja seurakunnat ; 164 24.2 138 34.5 302 28,0
Yksityiset yritykset 316 46.6 153 38.3 469 43.5
Yhteensä 678 100.0 400 100.0 1 078 100.0
Tuntematon 4i 15.2 78 12.9 119 13.6
Koti, perhe, opiskelu, 
muu 229 84.8 526 87.1 755 86.4
Yhteensä 270 100.0 604 100.0 ' 874 100.0
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7. Valtion vuonna 1966 eronneiden vakinaisten ja ylimääräisten vir­
kamiesten lukumäärät tuloluokittain
Tulo- Miehet Naiset Molemmat sukupuolet
luokat 
100 mk Luku Luku % Luku %
03 1 0.1 1 0.1
Ok 13 1.4 100 10.0 113 5.8
05 126 13.3 378 37.6 504 25.8
06 223 23-5 261 26.0 484
CO•OJ
07 129 13.6 106 10.6 235 12.0
08 52+ 5.7 39 3.9 93 ¿4.8
09 51 5.4 19 1.9 70 3.6
10 k? 5.0 22 2.2 69 3.5
11 ¿41 ¿4.3 13 1.3 5Z4 2.8
12 39 ¿4.1 19 1.9 58 3.0
13 48 5.1 15 1.5 63 3.2
1*4- 34 3.6 9 0.9 ¿43 2.2
15 29 3.1 2 0.2 31 1.6
16 17 1.8 6 0.6 23 1 .2
17 19 2.0 6 0.6 25 1.3
18 17 1.8 3 0.3 20 1.0
19 9 1.0 1 0.1 10 0.5
20 9 1.0 3 0.3 12 0.6
21 8 0.8 8 0.4
22 9 0.9 9 0.5
23 2 0.2 2 0.1
2k 5 0.5 1 0 . 0 6 0.3
25 1 0.1 1 0 . 0
26 5 0.5 5 0.3
28 3 0.3 3 0.2
31 1 0.1 1 0 . 0
32 2 0.2 2 0.1
33 4 0.4 4 0.2
36 1 0.1 1 0.1
ko 1 0.1 1 0 . 0
57 1 0.1 1 0 . 0
948
.
100.0 1 004 100 0 1 952 100.0
